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In this work, we consider getting a nano-emitters with a conical geometry. 
Conductometric method for producing asymmetric tracks allows to obtain conical 
nanostructure with a massive base of the cone and the top of about 100 nm, which is suita-
ble for mass production nanoemitter’s devices. It is shown that the influence of the aspect 
ratio nanostructures causes a change in the field amplification factor in the range of 6-8%. 
 
В настоящее время применение автоэмиссии в качестве технологии генера-
ции свободных электронов ограничено по сравнению с термоэлектронной эмис-
сией, широко использующейся в современной сканирующей электронной мик-
роскопии, из-за сверхвысоких градиентов электрического поля (Е ≥ 10
7
В/см) 
чтобы получить технологически применимые эмиссионные токи. Уникальные 
механические характеристики наноструктур делают данные структуры пер-
спективной основой нового типа материалов, сочетающих в себе высокие проч-
ностные свойства с термической и химической стабильностью, а также элек-
тропроводностью и низким значением сопротивления по сравнению с массив-
ными материалами. Важной особенностью металлических наноструктур явля-
ется высокое аспектное соотношение (отношение высоты и диаметра нанотру-
бок), благодаря которому электрическое поле вблизи кончика наноконусы в сот-
ни раз превышает среднее значение напряженности электрического поля, созда-
ваемого внешним источником [1-3]. 
В работе рассмотрено получение наноэмиттеров с конусообразной геомет-
рией на основе Zn. Приведен теоретический расчет зависимости плотности тока 
от напряженности электрического поля с использованием соотношения Фаулера 
– Нордгейма, а также влияние аспектного соотношения наноструктур на эмис-
сионные свойства. В качестве шаблонных матриц применялись полимерные 
трековые мембраны с заданными геометрическими параметрами для осаждения 
наноструктур. Показано, что изменение структуры острия наноструктур вызы-




сти от аспектного соотношения. Наблюдается более высокое значение коэффи-
циента полевого усиления в случае конусных наноструктур, где структура на-
конечника вызывает дополнительный эффект усиления электрического поля.  
Полученные методом электрохимического осаждения, наноконусы на осно-
ве цинка, в дальнейшем могут быть применимы в создании эмиттерных баз. 
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Analysis of the size of silver nanoparticles was carried out for a month, six months and 
one year since the synthesis. It has been shown that nanoparticles synthesized by means of 
simultaneous application of UV radiation, ultrasound and uniform mixing, resulting in 
isolation from the outside are smaller in size and more uniform distribution. 
 
На сегодняшний день наносеребро используется для лечения ран, дезинфек-
ции поверхностей, покрытия имплантов [1]. Большинство методов синтеза на-
ночастиц серебра предполагают применение токсичных реагентов, время хра-
нения получаемых таким путем наночастиц невелико в связи с их склонностью 
к коагуляции [2] под действием кислорода [3] или испарения компонентов рас-
твора.  
